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Diu Lívio, el cavaller, en començar el quart Col·loqui de Tortosa escrit per 
l’humanista Cristòfor Despuig, en record del qual s’ha convocat aquesta reunió: 
Cosa natural és y ordinària tenir los hòmens més memòria del mal que del 
bé, i ho argumenta seguidament per una tendència natural, a parer seu, més 
inclinada al mal que al bé.1 No voldria caure en aquest mateix parany i, per 
desmemòria, acabar dibuixant un escenari massa negatiu sobre les relacions 
entre la universitat i el món de la recerca local. Cert és que, amb freqüència, 
tendim a fer primeres lectures pessimistes, a voltes catastrofistes, a voltes 
paral·litzants, sobre la realitat social. Però, sovint, quan un hi torna en segona 
volta, matisa i pondera més unes conclusions potser precipitades. La meva 
intervenció voldria tenir el punt just d’optimisme tant pel que fa a la situació 
actual com al marge de millora.
També he d’advertir que la meva perspectiva està esbiaixada. Ho està, en 
primer lloc, perquè només puc parlar del que conec directament, i això vol dir que 
em limitaré a la meva universitat, la Universitat de Girona, i als centres d’estudis 
que em són més propers o amb els quals hi tinc alguna relació. Potser la situació 
de la UdG presenta paral·lelismes amb altres universitats perifèriques pel que 
fa a la seva vocació d’arrelament territorial, però, en canvi, en aquest punt, la 
seva situació sembla difícilment extrapolable a les universitats metropolitanes. 
En segon lloc, la meva mirada també és esbiaixada perquè el centre amb 
el qual mantinc una relació més intensa, l’Associació d’Història Rural (AHR), 
és una entitat que té una relació especial amb el món universitari, no només 
1 Cristòfor Despuig (1557) Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa. He utilitzat l’edició de Juan 
Antonio González publicada a eHumanista IVITRA, 1 (2012).
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perquè una part important dels seus impulsors inicials érem professors de la 
Universitat de Girona, sinó també perquè manté una estreta vinculació amb 
un centre de recerca de la Universitat de Girona (Centre de Recerca d’Història 
Rural, integrat dins l’Institut de Recerca Històrica), amb qui compartim moltes 
activitats i coeditem una col·lecció de llibres. Dels 156 membres que actual-
ment té l’AHR, el 26% són professors universitaris de plantilla. Si hi afegim 
professors associats, doctorands i ex doctorands, el 43% dels socis té un vincle 
fort amb la universitat. Certament, el pes del professorat universitari també és 
important en altres centres d’estudis, no voldria pas atorgar exclusivitats que 
no corresponen. L’únic que vull remarcar és que aquesta situació condiciona 
la meva mirada. Des de la meva perspectiva, la relació i la col·laboració entre 
els centres d’estudis i la universitat (o almenys algunes instàncies d’aquesta 
última, perquè tota universitat és un petit univers molt complex i variat) és molt 
estreta. Tant que, en alguns moment, es pot arribar a confondre. 
La meva percepció és que aquesta situació de relativa proximitat no respon 
tant a una voluntat política explícita dels responsables del govern universitari, sinó 
a la iniciativa personal, individual, d’alguns professors concrets que han apostat 
per enfortir els vincles d’alguna de les associacions en què hi participen amb 
la seva universitat. La universitat permet això: que davant d’iniciatives d’alguns 
dels seus membres es posin en marxa accions, en algun cas puntuals i en altres 
casos regulars, de col·laboració amb els centres d’estudis. Per això crec que és 
clarificador distingir tres nivells de cooperació: (1) el nivell més formal i orgànic, 
vinculat a les línies bàsiques d’actuació política de la universitat en relació amb 
el territori proper; (2) un segon nivell també formal, però que deriva no tant de 
la voluntat política dels qui regeixen la universitat, sinó de la iniciativa particular 
dels seus membres; i (3) un darrer nivell de relacions informals, que solen ser 
absolutament opaques des de la perspectiva de les autoritats acadèmiques.
Certament, una de les funcions o, si es vol, de les “missions” de la universitat 
és impulsar el potencial -econòmic, però també social, cultural i artístic- del terri-
tori al qual està vinculada. La primera manifestació d’això la trobem en els seus 
estatuts i si els comparéssim sistemàticament potser podríem copsar diferents 
maneres d’entendre aquesta vinculació. Atenent-nos a la UdG, aquesta voluntat 
apareix d’alguna manera ja en el preàmbul dels seus Estatuts2, on de manera 
molt genèrica la Universitat declara que vol ser “una eina d’equilibri territorial i 
motor de progrés al servei de la societat gironina”. Però on queda més clar és 
en l’enunciat de les finalitats de la institució (article 6). Aquí, dins d’una relació 
de nou grans finalitats que tenen a veure amb la cerca de l’excel·lència (en la 
docència, la recerca i la prestació de serveis), amb la projecció internacional i 
2 DOGC 5897, 9-6-2011
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amb el foment de valors democràtics i de sostenibilitat ambiental, també s’hi 
inclou el propòsit de fomentar “la participació de la societat” i acollir “l’activitat 
intel·lectual i artística en els diversos camps de la cultura i el coneixement que 
es desenvolupi en el seu entorn”. Evidentment, l’enunciat és ambigu i ampli, 
però interpretat generosament podríem entendre-ho com una manifestació de 
col·laboració amb el territori, i no només en termes d’extensió universitària. Des 
d’aquesta perspectiva, es pot afirmar que la universitat, almenys la de Girona, 
manifesta un cert interès per col·laborar amb el territori i en promoure les seves 
iniciatives culturals.
Més enllà d’aquestes declaracions solemnes, que són importants perquè 
no tots els estatuts universitaris ho recullen, quan examinem com es concreta 
aquesta voluntat apareixen alguns matisos. Dies abans d’aquesta taula rodona, 
el rector Sergi Bonet va fer pública una memòria sobre l’acció de govern durant 
els quatre anys del seu mandat (2014-2017), que estava a punt d’esgotar-se. 
En aquest document hi consten de manera detallada totes les actuacions du-
tes a terme, entre altres, en matèria de política de recerca i transferència del 
coneixement, i també en matèria de compromís social. A través d’aquestes 
actuacions podem observar com els responsables de governar la institució en-
tenen que s’ha de definir la relació amb el territori. I bàsicament ho concreten 
en dos eixos: els campus sectorials i les càtedres. 
Una de les apostes més fortes de l’equip del rector Bonet ha estat la 
creació del que s’han anomenat campus sectorials (de l’aigua, de turisme, 
d’alimentació i gastronomia, de patrimoni...), que són plataformes que vincu-
len els grups de recerca amb les empreses i institucions de diferents sectors 
d’activitat econòmica. Per explicar de manera molt breu la seva orientació 
només cal dir que, a la web, aquests campus sectorials es troben dins d’una 
secció que es titula “Empresa”, en què s’explica la prestació de serveis que 
la universitat pot oferir al món empresarial, des de projectes R+D+I fins a 
espais i equipaments. 
D’altra banda, hi ha les càtedres. En la memòria de govern esmentada, 
es parla de les càtedres en un apartat referit a la “Política d’internacionalització 
i d’arrelament al territori” i, de fet, és l’únic contingut que té a veure amb el 
territori. Les càtedres son unes estructures que tenen com a objectiu relacionar 
la Universitat amb les localitats que li són properes. Solen ser cofinançades per 
un ajuntament i tenen un àmbit molt clar d’especialització. Literalment, segons 
la norma que les regula, les càtedres “són unitats que promouen l’estudi i la 
recerca, mitjançant l’organització d’activitats de reflexió, debat i difusió, en el seu 
àmbit de coneixement”. A la UdG hi ha 33 càtedres. Una de les més antigues, 
que ens pot servir d’exemple il·lustratiu, és la d’Estudis Marítims, ubicada a 
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Palamós i dirigida per un antropòleg, en Joan Lluís Alegret.3 L’activitat d’aquesta 
càtedra en l’àmbit local ha estat molt important i ha servit de suport per a la 
creació d’un Museu de la Pesca, per la realització d’un projecte IPEC o per rea-
litzar un munt d’activitats a la localitat des de 1993 fins a l’actualitat (els cicles 
de Converses de Taverna, exposicions, cursos de navegació astronòmica...). 
Tot i que cada càtedra, en funció de la seva especialitat, té un perfil diferent, 
moltes comparteixen aquesta orientació d’organitzar activitats en col·laboració 
amb institucions (o empreses) locals. Les càtedres són la materialització més 
precisa de com la Universitat de Girona, en tant que institució, dóna una forma 
orgànica a les seves relacions amb el territori.
Si bé les càtedres, en comparació amb els campus sectorials, són estructu-
res més properes al món dels centres d’estudis i de la recerca local, segueixen 
un model de funcionament unipersonal (són un encàrrec a un professor concret) 
i no estan concebudes per col·laborar amb els centres, o almenys no conec 
cap cas en què això s’hagi produït. Tot plegat ens permet concloure que, en 
aquest primer nivell, de grans eixos de la política universitària, la col·laboració 
amb els centres d’estudis és dèbil.
Si baixem a un segon nivell de relació, la situació canvia. La universitat és 
permeable a la iniciativa dels seus membres i, en alguna mesura, pot impulsar 
i donar suport a propostes dels centres d’estudis que es vehiculin a través 
d’ells. El fet que una part de les juntes o de les direccions dels centres compti 
amb presència de professors universitaris, tot i no ser un requisit, evidentment 
facilita molt aquesta relació potencial. 
El grau de formalització d’aquestes relacions sovint depèn de la voluntat de 
qui ho impulsi, però és relativament fàcil promoure convenis de col·laboració 
entre la universitat i un centre d’estudis. L’Associació d’Història Rural, per exem-
ple, té un conveni amb la UdG (signat en el moment de la seva constitució 
el 1999 i renovat el 2009) que té per objectiu col·laborar en iniciatives pel 
foment de la investigació i divulgació de la recerca sobre història rural. No és 
un cas excepcional pel que fa a la signatura de convenis amb la universitat. 
També en tenen, o n’han tingut, l’Institut d’Estudis Gironins, el Centre d’Estudis 
Comarcals de Banyoles, els Amics de Besalú o l’Institut d’Estudis Empordanesos. 
Alguns d’aquests convenis són per compartir l’accés a les biblioteques respec-
tives i aquest és un aspecte rellevant i d’interès per a molts investigadors no 
universitaris. La universitat ofereix la possibilitat que els membres dels centres 
d’estudis utilitzin les seves biblioteques no només en règim de consulta a sala, 
sinó també en règim de préstec. En una direcció diferent, l’Institut d’Estudis 
Gironins, el 2001, va aconseguir que, a canvi de posar a disposició dels pro-
3 http://www2.udg.edu/tabid/5789/language/ca-ES/Default.aspx/
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fessors i alumnes de la UdG la seva biblioteca d’història local (situada en un 
edifici proper al rectorat i a la facultat de Lletres), la Universitat li cedís durant 
un temps un tècnic bibliotecari que s’encarregava d’obrir-la durant algunes 
hores i catalogar-ne el fons.
Les possibilitats de col·laboració en aquest segon nivell no es limiten a 
l’accés a les biblioteques. Alguns centres han establert relacions formals per 
organitzar jornades de forma periòdica. El Centre d’Estudis Comarcals de Ba-
nyoles organitza des de 1993 i en col·laboració amb la UdG unes jornades 
d’alta divulgació científica (de fet, més que de divulgació són de recerca), els 
coordinadors de les quals sistemàticament són professors de diferents depar-
taments de la universitat, tant de l’àmbit humanístic com del científic. També 
els Amics de Besalú van organitzar entre 2007 i 2010 varis col·loquis sota el 
nom de “Colloquium Studium Medievale. Cultura visual – cultura escrita” en col-
laboració amb dos professors del Grup de Recerca d’Estudis Culturals de la UdG.
Una altra possibilitat de col·laboració es dona en l’àmbit de les publicaci-
ons. Això aporta un valor afegit a les publicacions dels centres i eleva el nivell 
d’exigència acadèmica. El conveni de l’Associació d’Història Rural, per exemple, 
estableix que les dues parts es comprometen a publicar i cofinançar una col-
lecció de llibres (la Biblioteca d’Història Rural) i a crear un comitè editorial que 
l’ha de gestionar. També els Amics de Besalú van impulsar una publicació peri-
òdica (Studium Medievale) al voltant dels col·loquis que s’acaben d’esmentar, 
de la qual en van sortir 3 números.
Per acabar aquesta llista d’espais de col·laboració, i sense voluntat de 
ser exhaustius, només vull comentar dos espais més de col·laboració: (1) La 
utilització del repositori digital de les universitats per difondre materials dels 
centres, com fa l’Institut d’Estudis Gironins amb gravacions en vídeo dels darrers 
congressos d’Història de Girona. I (2) l’oferta de places per a la realització de 
pràctiques dels alumnes de grau. Tot i que entre els centres gironins aquesta 
fórmula no ha tingut massa èxit (només conec un conveni entre el grau de 
Turisme i l’IEE), la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana ho ha 
impulsat en altres llocs.
Finalment, a parer meu encara hi ha un tercer nivell, clarament informal, 
de col·laboració entre el personal de la Universitat i els centres de recerca 
locals. Aquestes relacions, que poden ser molt abundants i adquirir formes 
variades en el complex món que és una universitat, van des de la participació 
en conferències i jornades, presentacions de llibres, composició de jurats de 
premis i beques, etc., fins la simple pertinença a una associació. Aquest és el 
veritable ‘currículum ocult’, perquè generalment s’escapa de la supervisió de 
les autoritats acadèmiques. La universitat no sap el que fan els seus professors. 
Per bé o per mal, però no ho sap. No sap si estan en consells editorials de 
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revistes, desconeix si fan conferències divulgatives, ignora si són presents en 
jurats de premis i beques... I, evidentment, no té cap idea dels seus vincles amb 
associacions científiques, ja siguin nacionals i internacionals, o centres d’estu-
dis locals. Molts professors universitaris entenen que aquest tipus d’activitats 
formen part de la seva feina i ho assumeixen com a tal. La prova és que, quan 
es jubilen, és freqüent que es donin de baixa de les associacions. Tot i així, es 
tracta d’activitats que no formen part del currículum acadèmic convencional 
(per més que hi hagi qui ho fa constar), cosa que serveix per obtenir trams de 
recerca o acreditacions per concursar a places docents. L’únic intent que hi ha 
hagut a la UdG d’establir un registre de dedicacions de les tasques realitzades 
pels seus professors, va fracassar perquè es va entendre que hi havia una 
voluntat fiscalitzadora.
Arribats a aquest punt, puc intentar respondre a la qüestió de com com-
patibilitzar les exigències de la recerca universitària, que és molt competitiva i 
hiperespecialitzada, amb la divulgació i el compromís amb el territori. No en 
farem res de repetir, una vegada més, que en el currículum acadèmic moltes 
actuacions fetes en l’àmbit local tenen molt poc reconeixement, per no dir que 
no en tenen cap. Tampoc no hem d’oblidar, tanmateix, que segurament tenen 
altres reconeixements, que també són importants i no hem de menystenir-los.
Hi ha un cert marge per posar en valor, en termes acadèmics, tant algunes 
publicacions com algunes activitats dels centres d’estudis i és en aquest marge 
on la col·laboració amb la Universitat és fonamental. Per simplificar, em referiré 
només a les publicacions dels centres, però podríem fer-ho extensible a jorna-
des, congressos i altres activitats que un centre pugui organitzar. En relació a 
les publicacions, el primer que cal tenir clar, com en l’esport, és en quina lliga 
volem jugar i quina pot ser la nostra posició en aquesta lliga: no és el mateix 
publicar recerca original, encara que sigui local, que publicar articles de bona 
divulgació. Són dues opcions diferents, que s’exclouen. O més aviat la segona 
exclou la possibilitat que la revista pugui entrar en els rànquings de publicacions 
de recerca, ni que sigui per la banda baixa.
Difícilment podrem situar les publicacions en els primers llocs d’aquests 
rànquings, cosa que no ens hauria de preocupar massa perquè moltes publi-
cacions estrictament universitàries tampoc poden aspirar-hi. Però, per contra, 
es pot aconseguir que tinguin un cert reconeixement acadèmic quan es com-
pleixen tot un seguit de criteris formals, des de la regularitat en l’aparició dels 
números fins a la composició del consell editorial, i quan s’estableix un sistema 
d’avaluació rigorós. No és fàcil canviar molts hàbits de treball, però l’aposta de 
l’IRMU o de l’antic Patronat Eiximenis per valorar les publicacions en funció 
d’alguns d’aquest requisits a l’hora de subvencionar-les em sembla important 
per avançar en aquesta direcció. L’altra qüestió és fer visibles els requisits formals 
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i procedimentals que es compleixen. Els galons s’han de lluir d’alguna manera 
i això vol dir, per exemple, fer un esforç addicional per figurar en determinades 
bases de dades multidisciplinàries que recullen aquestes dades, començant per 
Latindex i per Dialnet. El simple fet d’ésser-hi atorga a una revista una aparença 
de seriositat i rigor i la fa visible acadèmicament parlant. En la mateixa direcció, 
han estat molt importants els esforços que s’han fet per oferir les revistes locals 
a través de la plataforma RACO. 
Mentre que, pel que fa a les revistes científiques, ja fa uns anys que s’han 
anat clarificant criteris i s’ha anat establint una jerarquia de publicacions, en 
l’edició de llibres l’escenari és molt menys clar. Tampoc existeix una plataforma 
unificada de difusió equiparable a RACO. Aquí les estratègies han de ser dife-
rents. Per posar en valor la nostra Biblioteca d’Història Rural, ja fa temps que 
vam optar no només per avaluar rigorosament els llibres -cosa que en algunes 
ocasions ens ha comportat disgustos, com enguany que ens hem quedat sense 
llibre per publicar-, sinó també per enviar-los als responsables de ressenyes de 
deu o dotze revistes internacionals o d’impacte per tal d’aconseguir que alguna 
d’elles el ressenyés. És difícil perquè els llibres són en català, però si s’apunta 
correctament alguna ressenya sol caure. Aquesta opció ens ha permès rendibi-
litzar acadèmicament publicacions que, fàcilment, podrien ser (des)qualificades 
de locals. L’altra decisió que hem pres fa pocs mesos és començar un procés 
de reestructuració i canvis per tal d’aconseguir a mig termini el segell de qualitat 
atorgat per FECYT i ANECA, que aquest any s’ha ampliat també a col·leccions 
editorials. Això ens exigeix alguns canvis importants -com ara nomenar un/a 
director/a, fins ara inexistent- i, de fet, no sabem si assolirem tots els criteris que 
es demanen, especialment els vinculats a l’externalització tant de les avaluacions 
com de l’autoria dels llibres. 
La qüestió de l’externalització és rellevant perquè posa en qüestió una 
de les bases de l’associacionisme cultural i científic, en què el que es valora 
és que els autors siguin externs a la institució que promou la publicació i, per 
contra, es penalitza el que abusivament es conceptua d’endogàmia. La definició 
de què és extern i què no, d’altra banda, és variable. En el cas de les revistes, 
afecta bàsicament al consell de redacció, no a l’entitat que promou la revista. 
En el cas dels llibres, la FECYT i l’ANECA, que pensen bàsicament en editorials 
universitàries, demanen que el 40% dels autors treballin en una institució di-
ferent a la que edita la col·lecció. En qualsevol cas, aquest criteri pot portar a la 
situació paradoxal de persones que amb la major voluntat posen hores i feina 
per impulsar una col·lecció i que després no poden publicar-hi sense perjudi-
car-la. De fet, això ja està passant en els consells de redacció de les revistes. 
Hi ha algunes iniciatives privades de finançament de la recerca que com-
porten un esperó o una exigència de difusió entre un públic ampli i que poden 
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ser beneficioses en el sentit de revaloritzar aquest aspecte negligit en els cur-
rículums acadèmics. Estic pensant concretament en la convocatòria dels ajuts 
RecerCaixa, adreçada als àmbits d’humanitats, educació, polítiques públiques i 
inclusió social, que atorga molta importància no només a la dimensió científica 
del projecte sinó també a la seva projecció social. Per fer-nos-en una idea només 
quantitativa, si al projecte científic de les convocatòries RecerCaixa s’hi poden 
destinar un màxim de 7,5 pàgines, a les qüestions sobre inclusió i participació 
de la societat se n’hi reserven 4,5. No es tracta, doncs, d’un simple apèndix 
formal, sinó que s’exigeix pensar amb detall una relació d’accions vinculades a 
la divulgació del projecte i valorar quins poden ser-ne els beneficiaris i quines 
les seves expectatives de transformació social. Algun dels projectes que conec 
que s’han concedit expliciten, entre altres propostes, que es faran convenis de 
col·laboració amb els centres locals de recerca i amb l’IRMU per fer accions 
de difusió.
Pel que fa quines a etapes de la vida acadèmica són les més adequades 
per tenir una major activitat divulgadora o de vinculació a la recerca local, és 
difícil donar una resposta única, ja que això dependrà de moltes circumstàn-
cies personals. L’únic que m’atreviria a dir sobre això és que a un investigador 
jove amb possibilitats de fer carrera acadèmica se l’ha d’orientar sobretot cap 
els congressos més importants i cap a les revistes que ocupen les primeres 
posicions en els rànquings.4 És una qüestió de supervivència. Les possibilitats 
d’optar a contractes postdoctorals (Ramon y Cajal, Juan de la Cierva, Marie 
Curie) o d’aspirar a una plaça estable a la universitat, més enllà dels problemes 
actuals de contractació, són molt limitades, molt competitives i exigeixen una 
estratègia planificada des del primer moment. Tot i que per a un investigador 
jove li pot ser més assequible la revista d’un centre d’estudis, actualment és 
una mala opció si es vol fer carrera acadèmica.
El tercer bloc de qüestions a tractar es refereix a les possibilitats de cooperar 
-i també de delimitar territoris específics- entre Universitats i centres d’estudis. 
Aquí em sembla que caldria distingir entre el que en podríem dir la cooperació 
pel foment de la recerca en un determinat àmbit (territorial o temàtic), de la 
cooperació en el que seria, pròpiament, l’execució de programes de recerca. 
Dins el primer àmbit hi trobaríem bona part de les línies d’actuació de les quals 
ja he parlat: publicacions, organització de jornades o, fins i tot, congressos, etc. 
El segon correspondria a projectes de recerca estrictament. 
Pel que fa al primer, és relativament senzill trobar espais de cooperació 
quan es disposa del capital humà per fer-ho. Insisteixo en la idea que he anat 
repetint: és important que els centres tinguin persones que puguin i vulguin 
4 És d’utilitat, per a una primera aproximació, consultar la plataforma MIAR (http://miar.ub.edu/) 
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fer de pont entre la universitat i el territori, que puguin actuar des de dins de 
la universitat com a promotors d’actuacions conjuntes. Aquesta col·laboració 
també pot ser interessant des de la perspectiva de la mobilització de recursos. 
Jo no hi veig competència o solapament en aquest nivell. Centres d’estudis i 
universitats, més que competir per les mateixes fonts de finançament, poden 
contribuir a diversificar i ampliar les fonts potencials de recursos econòmics. 
Aquesta és, almenys, la meva experiència dins l’Associació d’Història Rural. La 
iniciativa en la programació d’aquestes actuacions, d’altra banda, no té perquè 
tenir un caràcter jeràrquic on alguna instància de la universitat decideix i els 
membres d’una entitat col·laboren de forma subordinada. Algunes de les acti-
vitats i publicacions que fem a l’Associació neixen de les propostes que arriben 
de socis no universitaris, i això és molt enriquidor i necessari també per a la 
universitat.
El segon àmbit, el de l’execució de la recerca, és més complex. Aquí 
podem trobar-hi tant bones notícies com de dolentes. La recerca universitària 
està subjecta a una dinàmica molt marcada pels projectes finançats pel Minis-
teri (actualment el d’Economia i Competitivitat) i, en alguns casos, per la Unió 
Europea. Aquests projectes, d’entrada, són força restrictius a l’hora d’acceptar 
col·laboradors que no formin part de la plantilla universitària, bé com a do-
cents, bé com a becaris o investigadors postdoctorals. I quan ho permeten, és 
en qualitat no de membres de l’equip investigador, sinó de col·laboradors. La 
cooperació amb centres locals, en aquest nivell, no és fàcil.
D’altra banda, l’agenda de la recerca d’un grup universitari generalment és 
fruit d’un seguit d’apostes a llarg termini, de capital acumulat, d’equilibris interns 
i de necessitat de fer propostes acadèmicament competitives i innovadores. 
Personalment, veig difícil que aquesta agenda, que les prioritats de la recerca 
d’un grup universitari, pugui ser consensuada amb agents externs al món aca-
dèmic. El que sí pot és coincidir-hi, però quan això passa, la col·laboració d’un 
centre d’estudis no sol tenir el caràcter de partner igualitari, precisament perquè 
acaba subordinada a les prioritats dels projectes fets en el marc universitari.
En l’execució de la recerca, la qüestió del finançament és bàsica i en la 
mesura que l’accés a aquests recursos procedeix de convocatòries ministerials 
o europees, les possibilitats d’encaix amb els centres locals són baixes. Tan-
mateix, hi ha altres convocatòries que es presten més a la col·laboració. Estic 
pensant, per exemple, en les velles convocatòries del programa d’Inventari del 
Patrimoni Etnològic de Catalunya, que eren prou llamineres per involucrar a 
molts investigadors universitaris, com pot observar-se repassant la col·lecció de 
publicacions que estava vinculada al programa IPEC-anàlisi (Temes d’Etnologia 
de Catalunya). L’experiència de l’Associació d’Història Rural, que va ser benefici-
ària de dos projectes IPEC-anàlisi, és un bon exemple de fins a quin punt poden 
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produir-se sinèrgies entre la investigació més acadèmica i algunes demandes 
locals quan hi ha convocatòries que ho faciliten. En la realització d’ambdós 
projectes no només vam aconseguir mobilitzar moltes persones tant de dins 
com de fora del món universitari, sinó que el segon el vam planejar en estreta 
col·laboració amb l’Associació de Masos de Torroella de Montgrí i l’Estartit i va 
servir tant per donar lloc a un llibre (que era l’objectiu més acadèmic) com per 
realitzar diversos actes i exposicions de caràcter més local.5
Potser el que la recerca humanística universitària encara no ha explorat 
massa és el potencial que pot tenir la col·laboració ciutadana en determinats 
projectes d’investigació, i això pot donar lloc a un ampli espai de col·laboració 
amb estudiosos i centres locals. És el que avui es coneix com a ciència ciutada-
na o, tot i que no són sinònims, com a crowdsourcing i que, en alguns àmbits 
té resultats espectaculars (per exemple, entre els naturalistes afeccionats a 
l’ornitologia, la web de registre d’observacions Ornitho.cat). En la investigació 
històrica els casos que conec i que poden ser, en algun sentit, assimilables 
a aquest concepte de ciència ciutadana, estan vinculats a la genealogia, la 
demografia històrica i a la cartografia. Un d’ells, una mica allunyat en el temps 
i en l’espai, és del Cambridge Group for the History of Population and Social 
Structure, encapçalat per Toni Wrigley, que va dur a terme una formidable 
tasca de reconstrucció de famílies en 26 parròquies angleses, que implicava 
milers d’hores de treball, a partir del treball de voluntaris.6 El seu treball és avui 
la referència bàsica sobre la població anglesa entre el segle XVI i el segle XIX. 
El segon cas, més proper i recent, és un projecte impulsat el Centre d’Estu-
dis Demogràfics a Sant Feliu de Llobregat, en col·laboració amb el seu arxiu 
municipal, per fer una transcripció assistida dels padrons i censos de població 
locals, o sigui per supervisar a través de voluntaris les transcripcions realitzades 
de forma automàtica mitjançant programes informàtics de reconeixement de 
text manuscrit.7 El mateix CED té un altre projecte de ciència ciutadana que 
sota el títol “Veus valencianes” pretén recollir dades sobre la població d’origen 
valencià immigrada a Catalunya.8 En una línia més virtual, podem esmentar el 
projecte de georeferenciació de cartografia històrica de Catalunya9 o algunes 
webs col·laboratives de genealogia.
Evidentment, molts d’aquests projectes de ciència ciutadana sorgeixen de 
5 http://www.ddgi.cat/historiarural/masovers/index.htm
6 Tony Wrigley, J. E. Oeppen, R. S. Schofield, R. S. Davies (1997) English Population History from 
Family Reconstitution 1580-1837, Cambridge University Press
7 https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=27540
8 http://gedemced.uab.cat/ca/veus-valencianes
9 Noelia Ramos i Rafael Roset (2012) “Georeferenciación de mapas antiguos con la ayuda de 
usuarios”, Revista Catalana de Geografia, XVII, 46
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la voluntat d’externalitzar tasques de buidatge o de manipulació que són molt 
laborioses, però no poden ser concebuts només com un aprofitament simple 
de la col·laboració de voluntaris. Simplement perquè no funcionaria. Cal que 
hi hagi alguna compensació que doni sentit i valor a la cooperació. L’exemple 
d’Ornitho.cat al qual m’he referit anteriorment és molt il·lustratiu: el fet de que 
els usuaris anotin i comparteixin les seves observacions no només els permet 
mantenir un registre de la seva pròpia activitat, sinó que serveix com a sistema 
d’alerta per notificar l’avistament de rareses, el pas migratori i altres notícies 
d’interès per a tot ornitòleg.10
En conclusió, tot i les dificultats perquè pugui haver-hi una cooperació 
a nivell d’execució de la recerca entre entitats locals i grups universitaris, i tot 
i les jerarquies que estableix l’acadèmia tant a l’interior del món universitari, 
com en les seves relacions amb l’exterior, existeixen espais i oportunitats en 
què és possible pensar en projectes cooperatius. Per això, però, són importants 
les persones que puguin activar els mecanismes adients dins d’aquest univers 
complex que són les universitats.
10 http://ornitho.cat/

